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Abstract
誗 With the rapid development of social science and
technology, economic and medical health services, a lot
of high-quality Optometry professionals are required. In
this paper, a three - year education of optometry is
analyzed to improve the countermeasures of improving
the quality of professional education in aspect of
improving teaching methods, improving the curriculum,
changing the concept of teachers, and establishment of a
correct view of the employment.
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摘要
随着社会科学技术、经济及医疗卫生事业的快速发展,需
要大量的高素质眼科视光学专业人才。 我们主要对三年
制眼视光学教育现状进行分析,进而从改进教学方法、完
善课程设置、转变教师观念、树立正确的就业观等方面提
出了提高专业教育质量的改进对策。
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0 引言
摇 摇 眼视光学高等教育在我国创建较晚,20 世纪末期才
刚刚起步,最早是在 1988 年由温州医学院创立的,在充分
参考了西方国家不同教育模式的优缺点基础上,结合我国
国情创建了一个有自身特色的、具备新型教学模式的眼科
视光学专业
[1]。 目前全国开设眼视光专业的高校数量有
限,且办学规模不大。 眼科视光学专业培养的学生,无论
在数量上还是质量上都与现今社会人们对视觉保健的需
求存在较大差距。 根据近期 WHO 的调查资料显示,我国
的盲人和低视力人群数量占世界人口的 18%,我国目前
因无法达到有效的手术治疗而失明的白内障患者有 200
万,接受视觉保健、低视力治疗及屈光不正矫正等视觉服
务的人数比例就更低了
[2]。 作为目前社会上极其缺乏相
关人才的年轻专业,学生对眼视光专业的了解较少,报考
率低(特别是西北地区)。 为此,我们针对创建于 2007 年
的西安医学院三年制眼视光专业教育现状进行了分析,进
而提出对策。
1 三年制眼视光教育现状
1.1 培养目标摇 眼视光专业是我校根据目前医疗卫生事
业发展,针对市场对医疗人才需求做了大量社会调研的基
础上新成立的专业。 三年制的眼视光专业属医学技术类
教育,其培养目标是:培养能够适应社会主义现代化建设
实际需要的高级实用型验光配镜和视觉训练技术人员。
通过三年学习,该专业毕业生应具有大学生应有的文化和
职业素养,掌握本专业必需的职业基础知识和职业技术知
识:能够熟练运用各种视光学、眼科的先进仪器设备;掌握
规范的验光配镜技术;具有一定的眼视光保健知识及技能
等。 眼视光专业三年制毕业生不能从事医师工作,无处方
权和手术权,毕业后主要在眼镜公司和眼视光临床门诊从
事验光和配镜工作,以及医疗辅助工作。 专业面向行业本
身或本地区为主,专业覆盖面较窄,社会适应性有限。 在
人才培养方面更强调培养学生动手能力,且三年制学生继
续深造学习的潜能较弱。
1.2 学生背景摇 西安医学院是西北地区唯一一家开设眼
视光专业的公办院校,2008 年招收第一届学生,由于新专
业宣传力度不够,大多数学生对眼视光专业缺乏了解,对
专业的人才培养目标及发展前景不明确,甚至有些学生对
专业存有误解,均影响了专业报考率。 眼视光专业学生高
考入校后调剂到该专业的学生人数最多(占所有眼视光
在校学生人数的 68. 2%),女生人数远高于男生人数(男
女之比为 1颐6.4),来自农村的数量最多(占所有眼视光在
校学生的 67.1%)。 与学校其他专科专业学生相比,除个
别学生表现突出、成绩优秀外,整体差距较为明显,特别是
基础课、专业课的理解能力、学习自主性等方面。
1.3 课程设置摇 目前,眼视光三年制教育开设九门专业
课,选取四门为主要课程,包括《验光技术》、《眼镜技术》、
《视光学基础》、《角膜接触镜验配技术》。 选用教材与温
州医学院三年制眼视光专业相同,但在课程设置上有较大
差异
[3],见表 1。
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程设置的比较
课程设置 西安医学院 温州医学院
总学时 375 549
理论学时数(占总学时比例) 214(57%) 276 (50%)
实践学时数(占总学时比例) 161 (43%) 273 (50%)
总学分 21. 5 20. 5
1.4 教学方法摇 眼视光学是实践性非常强的一门临床学
科,特别是针对三年制学生。 我们采取教、学、做一体化教
学模式,充分利用中文幻灯片、教学录像片、实体模型等,
将复杂的教学内容简单化,便于学生理解和掌握。 根据课
程内容特点和学生个性特点,以学生为主体进行启发式教
学,倡导自习及互助式学习,开发学生潜在能力。 应用多
种教学法,如项目教学法、仿真实训教学法、案例教学法、
问题教学法等,提高教学效率与质量。 培养学生查阅专业
书籍、期刊及网站的兴趣与能力,聘请国内优秀行业专家
来校教学。
1.5 师资队伍摇 目前,三年制眼视光教学团队是一支专、
兼职相结合的“ 双师冶 结构教学团队;专、兼职教师比
率 1颐1,专职教师 80%“双证书冶(教师资格证书、验光员职
业资格证书)。 专职教师共 4 名,中级职称 3 名,初级职称
1 名,理论课教学均为中级职称教师承担,实验课中级带
初级共同参与,所有教师均通过试讲,且考核优秀才能获
得上课资格。
2 思考
2.1 改进教学方法,激发学生的学习热情摇 教育者的态
度、信念、情感、价值观等对受教育者的归属、情感、求知、
欲望等会产生直接影响。 教师应充分发挥自己的人格魅
力,以其爱岗敬业精神、良好的言谈举止,言传身教,潜移
默化,培养学生内在、自发的学习热情。 学生入校后给予
相关专业介绍,举办各种有意义的活动,邀请优秀毕业生、
行业知名专家来校向学生讲授自身工作经历和体会,使学
生从中感受职业的责任和伟大,意识到从事的事业是与人
的健康密切相关的、崇高而神圣的事业,从而提高学习
兴趣。
摇 摇 对于三年制的教学来说,由于学生背景和就业的特殊
性教学方法改革不容忽视。 按照专科层次的教学大纲要
求,理论教学要紧跟行业发展需要,注意深入浅出,精简教
学内容,重视能力培养,使学生上课能接受、能听懂,当堂
消化,注重配合教学内容应用多种教学模式,如讨论式教
学法、模拟教学法、 实例教学法等。 充分调动学生的学习
积极性和主动性,寓理论知识于实践中,为以后的就业奠
定坚实的基础。
2.2 合理设置课程摇 专业课程设置的合理性会直接影响
到专业学习的动力和兴趣。 三年制注重实践操作能力的
培养
[4],实验课的课时量应适当地增加,达到注重实践能
力的目的。 在理论课中,着重临床处理。 学生毕业后主要
是面向眼镜公司,其工作强调临床验配,了解简单的并发
症处理,对复杂并发症能做到及时转诊即可。 为了配合实
验课的顺利开展,需进一步完善校内眼视光实训中心建
设,按国家职业资格标准更新设置,进一步加强校企合作。
对于三年制来说,可以多创造机会安排学生去企业里实
习。 这不仅可以让学生积累工作经验,为就业作准备,同
时,在专业建设方面也利于及时地掌握市场动态和需求,
以便调整教学计划和教学方向。
2.3 改变教师观念摇 高水平高素质的师资队伍是人才培
养的关键,而培养目标和教学计划只有通过高素质的师资
才可能实现。 尤其是在新教学模式的实施中,教师的主动
和积极参与是必不可少的基本条件
[5]。 作为带教老师,既
要加强理论学习,及时掌握本学科的前沿知识,同时,也要
及时把握临床需求及市场动态,教师应不断钻研新的教
材,收集新的教学资料,更新教学方法和教学手段。
摇 摇 我校目前专职教师队伍人数、学历结构、职称结构都
有欠缺。 若外聘教师,存在能够承担教学的老师数量有
限,且不好管理的问题。 人才缺乏已成为眼视光专业发展
的瓶颈,还应加大专职教师的引进力度及培养力度。 力争
35 岁以下专任教师达到硕士及以上学历;对中青年骨干
教师及管理人员,采用分层次选拔培养,国内外联合培养,
脱产或半脱产进修,学历提高和职业培训相结合等措施,
提高教科研及管理能力、创新能力;开拓中外师资交流合
作途径,提高青年教师“双语冶教学能力,培养“双语冶师
资,与国际接轨。
2.4 培养三年制学生树立正确的就业观摇 专业的就业情
况对大学生的专业思想稳定性影响巨大
[6],特别是对于一
些年轻的新专业,体现在学习的态度和行为上。 老师应该
加强对学生的专业了解的教育,形成关于学业、专业、职业
和就业关系的认识。 建议大学生应该从入校时就要逐步
确立自己的发展目标,学校、老师要引导学生结合自身的
特点确定努力的方向。 为了适应新的就业形势,要教育毕
业生必须学会降低就业层次,树立到基层单位从事基础工
作的想法;拓宽就业领域,敢于到那些与自身专业相近的
新兴行业工作。 由于专科学生主要面向基层,而我国目前
城乡卫生服务水平存在较大差距,所以并不是医学专科生
无业可就,关键在于能否改变就业观念。 为此学校应为专
科生开展职业定位教育,帮助专科生把现实的可能、社会
的需求和个人的兴趣志愿相结合,让学生正视现实,降低
就业期望值,消除不切实际的想法,正确估计自己的能力、
优势,面向农村、县城、基层。 还要鼓励学生利用寒暑假和
课余时间积极参加社会实践,尤其是多参加基层的医疗卫
生服务,让学生在服务中加深对普通群众的情感磨合,增
强他们的社会责任感、使命感,也能在服务中获得一定的
成就感,从而乐意在基层中择业、就业。
摇 摇 三年制眼视光学教育是我们的特色专业,我们坚信以
“培养的毕业生能够适应社会需求冶为办学宗旨,“坚持特
色教学,培养实用人才冶的原则,将市场需求与学生的兴
趣、择业去向充分结合,灵活设计课程,一定能培养出明显
优势,鲜明特色,具有市场竞争力的高素质的学生。
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